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Kina t nesvrstanost 
Ranko Petković • 
S tav arodne R epublike Kine prema ncM'Tstanosti je oštro oscilirao 
ou ap solutne negacije i pokušaja uspostavlj anja jednog alternaTivnog pok· 
ret~ zemalja trećeg sveta koj i bi »Zamenio« nesvrstanost do pružanja go· 
tovo bezrczcrvne podrške pokretu ue~vrstanosti upravo u 0\·im danima. 
Da bi se shvatile O\ e pro mene u kineskom sta' u p rema nesvrslanosti, 
neophodno je imati u vidu unutrašnje i međunarodne okolnos ti koje su 
na njih, u najvećoj meri , delovale. 
Unutrašnje okolnosti 
Po~le dve decenije građanskog rata i dugotrajnog perioda japanske ag-
resije i okupacije poheclila je kineska revol ucija i dovela do obrazovanja 
Narodne Republike Kine 1949. godine, s tim što je jedan njen značajan deo, 
osln 10 Tajvan, ostaJo i da lje pod vlašću kontrarevolucionarnih snaga Kuo-
mimanga. Izašavši tako i.r. ranijeg polukolonijalnog položaja, NR Kina 
zemlja s najvećim brojem s tanovnika na svetu, suočila se s problemima 
ekonomskog razvoja guliverskih raL!Ilera. U prijateljskim oduusima sa Sov· 
jetskiru Savezom, koji se u to vreme i sam joi; teško i sporu oporavljao ou 
strahuvirih razaranja koje jt: pretrpeo u d rugom svetskom ratu i pou to-
talJtim ekonomskim embargom i svakovrs nom presi,iom SAD, Kina je bila 
upućena na Lo da se oslou.i na sopstveuc snage i da bez ičije vidljivije po-
moći reša' a probleme svug ekonomskog i dnlštvenog raz\·oja.' 
Ranko Petković, profesor FPN Beograd 
urednik ·Medunarodne fiOiitike• 
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Opširnije o etapama unutrašnjeg razvoja 
u NR Kini u člnncima Mihaila Saranovlća 
Kina bez Mao Cc Tunga, Medunarodna 
politika, br. 635. iz f976. l Mire Oražkića 
Kineske teme, Medunarodna politika, br. 
636. Jz 1976. godine. 
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Pored ovih objektivnih okolnosti, na autonomno i čak autarhićno re-
šavanje problema unutrašnjeg razvoja uticala je samosLalnost i samosvoj-
nost kineske revolucije, koja je ostvarivala svoje zadatke na osnovu speci 
fične marksističko-lenj inistićke strategije Mao Ce Tunga. U n jenom sre· 
dištu, u svim fazama revolucije, bio je ljudski (aktor. Polazeći i ovoga pu-
La, u obnovi i izgradnji zemlje od ogromnih ljudskih potencijala, milionsk.ih 
ma:;a Kine, Mao Ce Tung je pretpostavio da će politikom •velikih skokova• 
najbrk savladati istorijske dil.lance u preobra7.avanju svoje zemlje, i to ne 
samo u rcšavanju ogromnih egListencijalnih problema kineskog naroda, 
već i u njenom postavljanju na solidne ekonomske osnove.' Politika velikih 
skokova, vođena ne samo bez uvažavanja ekonomskih zakona, već i u oči· 
loj suprotnosti s nj ima, isključivo pod dejs lvom ideološkog i patriotskog 
entuzijazma kineskih masa, dala je velike rezultate, ali izazvala i još veće 
probleme.' Suočavanje s ovim problemima pre S\'ega ekonomske prirode, ali 
i sa reperkusijama na ideološkom i političkom planu, u \'idu zaoštravanja 
protivrečnol>ti u različitim strukturama kineskog dru.štva od baze do vrha. 
i to pod teškim uslovima stalne spoljne prcsije, vodilo je hipertrofiranju 
kulta Mao Ce T ungovc ličnosti, uloge partije, vojske i klasnog faktora u 
d rušt vcnim strukh 1rama ili izvan njih. Najizrazitiji primer pok'Llšaja reša· 
vanja t ih s loženih idejno-pol itičko-ekonomskill prolivrcčnost u šezdesetim 
godinama je bilo sprovođenje »kulturne revolucije«, u okviru koje se razvi-
jala i oštra borba za vlast u očekivanju skorog fizičkog silaska Mao Ce Tun-
ga sa kineske političke scene. 
Posle smrti Mao Cc Tunga i svrgavanja sa vlasti r.zv. grupe četvoro, 
koja je još za njegova života bila nosilac shvatanja o poLrcbi neprekidnog 
zaoštravanja klasne horbe i ncštedimičnog obračunavanja s buržoaskim 
devijacijama, novo kinesko rukovods tvo na čelu s predsedn ikom Hua Kuo 
Fengom sc opredeljuje za demokratizacij u unutrašnjih odnosa i veće uva· 
tavanje delovanja ekonomskih 7-<tkonitusti, oličenih u programu tzv. četi­
ri moderni7.acije. 
Kao što su i medunarodne okolnosti imale izuzetno jak uticaj na L.bi-
vanja na unutra~njcm planu, tako su i unut~nja kretanja delovala na 
manju ili veću otvorenost Kine prema svetu, pa u tom okviru i prema 
zemljama trećeg sveta, zemljama u razvoju , odnosnu ncsvrstanim zemlj a· 
ma. Izrazit je primer !l:ulturnc revolucije pokraj šezdese tih godina, koja 
je neposredno delovala na znatnu sužavanje prisustva Kine u medunarod-
nim od nosima, kao što je i promena na partjjskom i dr7.avnom kormilu. 
posle smrti Mao Cc Tunga. označHa proces šireg otvaranja Kine prema sve-
tu, u najvećoj meri upravo prema nesvrstanim zemljama. 
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Smatra se da je nacionalni dohodak po 
glavi stanovnika u NA Kini 1949. godine iz-
nosio 27 dolara. a da je 19n. dostigao 
240 dolara. (U članku mr Mihaila Sarano-
vića Kina u trci s vremenom, Međunarod· 
na politika. br. 642. Iz 19n). 
3 
Nicholas R. Lardy: Economic Growth snel 
Distribution in China, Cambridge Univer· 
sity Press, 1978, str. 244. 
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Međunarodne okolnosti 
Na stnv Kine prema nesvrstanosti značajno dejstvo su vršili njeni od· 
nosi s dvema supersilama - SSSR i SAD, dvema velikim azijskim susednjm 
zemljama- Indijom i Japanom, kao i situacija s njenim predstavništvom 
u Ujedinjenim nacijama.' 
Kina i SSSR. Veze između sovjetske partije i države i kineske pani-
je i revolucije postojale u još davno pre fonnirdllja NR Kine i, ne zanema-
rujući izvesna načelna i praklična razmjmoilaženja u odnosu na puteve 
ostvarivanja borbe za nacionalno i socijalno oslobođenje kineskog naroda, 
počivale su na principima pune solidarnosti. Posle proglašenja NR Kine 
1949. godine između nje i SSSR uspos tavljeni su odnosi prijateljstva i sa-
radnje. Međutim, period tesne i nepomućene saradnje izmedu dve velike so-
cijalističke drlavc nije dugo trajao. Do prvih većih razmjmoila7.enja došlu 
je u vreme održavanja XX kongresa KP SS, usled nes laganja KP Kine sa 
su~tinom i metodima dcslaljinizacije. Od šezdesete godine sukob .izbija 
u javnost i uprkos izvesnim nastojanjima da bude preva~iđen (::.a.<itanak 
predstavnika CK KP SS i CK KP KiJ1c u Moskvi 1963. i 1964) on sc stalno 
produbljivao ne samu u rneđupanijskim, već i u meuunaroduiru odnosima 
da bi potkraj šezdesetih godina, 1969, doveo do u7.biJjnijih graničnih in-
cidenata ro reci Usuri. 
Ne upuštajući se u uzroke i posledicc kinesko-sovjetskog sukoba, za-
draćemo se pobliže samo na onim njegovim dejstvima koja su, u odre-
đenim fazama, uticaJa na kineski stav prema zemljama trećey :.Teta, i u 
tom okviru, ili neposredno, prema ncsvrstanim zemljama. 
(a) U prvoj posleratnoj fazi kinesko-sovjetskih odnosa, Lo jest pre 
ubijanja sukoba, Kina je i sama bila pod jakim dejstvom Stalj inove teori-
je o zaoštravanju klasne borbe u meuunarodnim odnosima između dva anta-
goo.istička tabora. U tom smislu se mt:e tumačiti i njeno angažovanje u 
korejskom sukobu. Međutim, kao polt olonijalna zemlja koja je i sama 
stekla nezavisnost posle ru·ugog svets og rata i kao zemlja u razvoju , 
Kina je imala ,.;še s luha za novooslobođene zemlje ney,o iadašnja zvanićna 
Moskva. Moglo se, takođe, pretpos taviti ua u izvesnoj, w.;;lovno shvaćenoj, 
podeli »kompetencija« između ove dve velike socijali~tičke zemlje, Kini 
spada u deo da održava bliže odnose sa novooslobođenim zemljama Azije 
koje su ~e već u to vreme počele opredeJjivati za ostajanje U\•an vojno-
-političkih saveza velikih s ila. 
(b) Rascep u kinesko-sovjetskim odnosima imao je još izraženija i 
neposrednija dejstva na stav i ponašanje Kine prema zemljama trećeg 
sveta i nesvrstan.im zemljama. Nalazeći se pod s talnlln političkim, eko· 
nomskim i vojnim pritiskom SAD i raskidajući, po svim linijama sa 
vel ikom savezničkom socijalističkom zemljom, sa kojom, pored svega, 
ima i dugu kopnenu granicu, ulazeći , dakle, u istodobnu konfron taciju 
4 
Opširnije o NR Kini u medunarodnim od-
nosima u knjizi Kina danas, izdanje Insti-
tuta za međunarodni radnički pokret. Beo-
grad 1973. 
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sa dvcma svctskim supersilama, Kina nastoji da nađe uporišta i saveznike 
u zemljama trećeg sveta. Zbog rivaliteta i konflikata s Indijom, loŠJill 
odnosa sa Jugoslavijom, kao »revizionističkom« zemljom, zbog okolnosti 
da pojedine nesvrstane zemlje imaju dobre odnose sa SSSR, a neke sa 
SAD, ili sa obema, zbog odbacivanja koncepta borbe za mir i nekih drugih 
ne manje bitnih razloga, Kina ldc mimo nesvrslanosti i čak eklatantno 
protiv pokreta nesvrstaousli. Ona nastoji da na platformi antisovjetizrna 
okupi zemlje u razvoju i nesvrstane zemlje i da kao njihov »prirodni« li 
der organizuje drugi Bandung, bez nč.ešća Sovjetskog Save.za. Neuspeh 
u tome nije obeshrabrio Kinu da i bez trunke ideološkog pw·itanlzma, 
karakterističnog za njenu unutrašnju situaciju, uspostavlja veze sa svima 
zemljama u razvoju, odnosno nesvrstanirn zemljama, a li mimo pokreta 
m:svrstanuslli, kuje su se pokazale za to spremnim. U najnovijoj promeni 
kineskog stava prema nesvrstanosti, sredinom sedamdesetih godina, pored 
niza drugih faktora, o kojima će kasnije biti reči, vidljivo je prisustvo i 
antisovjetskog faktora. U pruianju podrške pokretu nesvrstanosti za Kinu 
je. od prvorazredne važnosti njegova antiblokovska usmen:uust i njegovu 
nezavisno delovanje u medunarodnim odnosima, odnosno njegov suprot-
stavljanje imperijalizmu, kulunijallzmu i svim drugim ob licima politi6ke 
i ekonomske hegemonije. Iako pojam hegemonije u političkom svetu 
nesvrstanih zemalja ima daleko šire značenje, u kineskoj političkoj termi-
nologiji se odnosi isključivo na politička dejstva SSSR kao supersile. 
Kina i SAD. Kao sila koja je pružala svesrdnu podršku Kunmintangu 
i s neprijateljstvom uučckala pobedu kineske revolucije i proglašenje NR 
Kine, SAD su pune dve decenije, same i posredstvom svojih saveznika u 
u Aziji, precluzima le sve moguće mere političkog, ekonomskog i vojnog 
pritiska protiv Kine, sem direktne oružane intervencije, do koje je zamalo 
moglo i da dođe u vreme korejskog sukoba. Izložena totalnom ekonom-
skom bojkotu, ograđena prstenom američkih vojnih baza, Kina je bila one-
mogućena da ostvari svoja legil.imna prava u Ujedinjenim nacijama i suo-
čena s teorijom u postojanju dveju Kina. Razbuktavanje vijetnamskog ra-
ta i š ire američko vojno angažovanje u zemljama Indokine, sredinom šez-
desetih godina, bilo je u velikoj meri n funkciji američ.kog vršenja pritiska 
na Kinu. To se i ispostavilo kada je došlo do američkog dezangažovanja u 
Vijetnamu koje je, u sadejstvu s još nekim drugim okolnostima (zaoštra-
vanje odnosa Kine sa SSSR) faktički utrlo put svojevrsnoj normalizaciji 
kinesko-američkih odnosa (Nikson u Pekingu 1972). Iako sc proces daljeg 
poboljšavanj a kinesko-američkih odnosa razvija sporim tempom, naročHo 
zbog spomog pitanja Tajvana, ipak se !itanje hitno izmenilo u odnosu na 
prethodne dve decenije. 
Reperkusije situacije u kinesko-američkim odnosima mL slav Kine 
prema nesvrstanim zemljama bile s u sledeće: 
(a) U vreme oštrog pritiska SAD na Kinu , u rasponu od pune dve de· 
cenije, takav američki stav je bio, takođe, jedan od razloga traženja iz-
vesnog oslonca u zemljama u razvoju, među kojima i pojedinim nesvrsta-
nim zemljama. Kina učestvuje na Zenevskoj konferenciji o Indokini 1954, 
u jednom od prvih posleratnih ciklusa popuštanja medunarodne zatq,rnu-
tosti, i daje pwm podršku proglašenja nculralnosti Laosa, Vijetnama i 
Kambodže, u cilju njihovog odvajanja od uticaja i aspiracije SAD. V toj 
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istoj godini Kina se opredcljuje za pet načela mirne kocgtistencije u odno-
sima sa Tnctijom, pored ostalog. takođe u nastojanju da izađe ispod blokade 
koju s u joj nametnule SAD. Time je, u osnovi, inspirisano i izvanredno 
kons truk tivno učešće Kine na Bandunškoj konferenciji 1955. got.line. Ako 
je američki pritisak podsticao kines ka nastojanja 1.a uspostavljanjem ši-
rih veza sa z~.:mljama trećeg sveta, on je u određenim fazama, naročito 
posle raskida Kine sa SSSR, delovao i u suprotnom prdvcu. Pod pritis-
kom i u iwlaci ji, Kina je imala sužen prostor za uspostavljanje i razvijanje 
veza sa zemljama tr~.:ćeg sveta. 
(b) Posle svojev1·~nog normalizo\'anja odnosa sa SAD, Kina je dobila 
veće mogućnosti za otvaranje prema sveru. pa i prema nesvrstanim .xmlja-
ma. Tako u tom :.k lopu dejstvujc više unutrašnjih i spoljnih faktura, činje­
oica je da je proces sređivanja odnosa sa dolatlašnj im neprij a Ldjem br. l 
doprineo stvaranju preduslova za šire rcagranjavanje međunarodnih veza 
Kine. Ne treba, najzad, smetnuti s uma da je direk-tna JX)Sledica toga 
bilo ulaženje legitimnih kineskih predstavnika u Ujedinjene nacije, gdje je 
kineska dJplomalija clobila mogućnosti da ostvari direk tne kontakte i čak 
sinhronizuje :.voja politička d~.:jstva sa nesVI·s tanim zemljama kuje ćine 
najveću grupaciju u s\·etskoj organizadji. 
KiutJ i ilzdija. Odnosi tih dveju velikih azijskih zemalja u kojima živi 
tt:dna -če tvrtina svetskog stanovništva predstavljaju značajan faktor u azij-
skim, pa i svclskim zbivanjima. Kada su Kina i lndija bivali u zategnutim 
odnosima, tu je m·ek prcd:-.tavljalo, uzrok ili posledicu, pogoršavanja op-
~tih prj}jka u Aziji. pa i u sYetsk.im 1clacijama. I raLume se. vice versa, 
kada s u Kina i lndija ualazili zajednički j ezik u pristupu azijski m i svdskim 
pitanjima, to se blagotvorno odral.avalo na situaciju u međunarodnim od-
nosima. A bivalo je i razdob l ja J.. ada u njiho' i odnosi bili obclcieni prija-
teljskom sarddnjom, a i kada su dospe' aJi u oštre konlliktne situacije, 
pa čak i oružane sukobe. Na žalost, kinesko-indijski odno:.i češće su bili u 
stanju kon fl ik ta, negu saradnje. 
Uzroke treba tražiti u mnogim istorij. kim i političkim okolnostima. 
Nahrojaćemo nek(': spor oko Tibeta i Makmal1ono' e granične lini je u 1li-
malajin1a kuja je nnslc(h:na iz kolonijalnog periotla; različita politička 
opredeljcna i različite pu leve unutrašujcg razvoja, kao dva suprolna mode· 
la razvoja sa širim dej!'[\'ima u at.ijskom prosloru; kontrmcrte i ri\ali-
ritele kuji proističu i7 njihoYe demogralske \Cličinc i sukoba interesa i 
manjih ili većih, lit.lcrskih ambicija u Aziji i u krugu novuuslobođenih Z.<.:· 
malja i zemnlja u razvoju. Mcllutim, ne l'meju se prcu~.:hregnuti ni fak· 
Lori koji s u tlclov<tli na us pusta\ ljanje prijateljskih odno. a Kine i Indije: 
sličnost istorijske sudbiue i okolnost da ni jedna ni druga zemlja nisu bi-
valj nosioci, već žrtve agresije; podjcdna k in tere~ da se otkloni mešanje 
strani h faktora i obcz.becli stabilnost mira u Azij i; preokupirzutust sopstve-
nim prohlemima ekonomskog razvoja i niz njihovih istovetoih interesa u 
s"uj!-.C\'1.1 zemalja u razvoju. 
U pt·voj posleratnui fazi n jihovih uzajamnih odnosa . u vreme kada 
je Kina, uakon okončanja korejskog sukoba, nas luja la da se afirmiše kao 
miroljubiva sila , dolazi do istorijskog susreta ču En Laja i Nehrua i usva-
janja pet principa miroljubive koegzistencije (Pancha sbila). Prijateljski 
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odnosi Kine i Indije u velikoj meri obezbeđuju uspeh Bandunške konfe-
rencije 1955. Ali, već nakon nekoliko godina dolazi du hlađenja i zaoštra· 
vanja u kinesko-imlijskim odnosima koje će doživeti kulminaciju u izbi· 
janju or užanog SlLkoha u Ilimalaj,ima 1962. godine. Doći će do, na prvi 
pogled, paradoksalne situacije da Kina, u vreme dok je još bila pod 
koncemričnim pritiskom SAD, pruža otvorenu i energičnu podt:šku Pak is-
tanu, zemlji koja je član dva vojnu-politička saveza u kojima dominantnu 
ulogu imaju upravo •američki imperijalisti•, protiv Indije, koja je izvan 
vojno-političkih saveza velikih sila. U skladu s tim, jedna od novijih faza 
jače zategn ulusli u kinesko-indijskim odnosima biće upravo u doba pa-
kistansko-intlijske konfrontacije i stvaranja Bangladeša 197 1. i 1972. go-
dine. 
Na koji način sc situacija u odnosima Kine i Indije retlekto\•ala na 
kineski stav prema nesvrstanosti? 
(a) U vreme Pancha shile u kinesko-indijskim odnosima Kina je imala 
pozitivan stav prema tendencijama u spoljnoj politici novooslobođenih 
zemalja koje će, preko Bandunga, dovesti du njihovog opredeljivanja za 
nesvrstanosl i učešća u pokretu nesvrstanusti. Kina istupa kao pobornik 
principa miroljubive koegzistencije kuj i će preds tavljati programsku .orijen· 
Laciju nesvrstanih zemalja, a u praksi podržava zahtev i težnju zemalja 
I ndokine, na primer, da sc poštuje njihovo opredeljenje za ne?.avisnost i 
neutralnost, odnosno nesvr tanost. 
(b) Period u kome je Kina bila •na ratnoj nozi« s Indijom, jeste i vre· 
me njenog negativnog i čak neprijateljskog stava prema nesvrstanosti. Sre-
dinom šezdesetih godina Kina ulaže napore da urganizuje drugi Bandung, 
kao alternativu pokreta n esvrstanosti. Ona je prisutna u procesu Slllkar· 
novog odstupanja od nesvrstanosti, u poslednjem periodu njegovog delo-
vanja na po.litičkoj sceni u Indoneziji. U akciji koju je pokrenuo Ali Duto 
pre svoga pada, 1976. godine, o stvaranju pokreta zemalja u razvoju, koji 
bi ukinuo demarkacionu liojju nesvrstanosti koja •dclic zemJje u razvo-
ju, bili su vidljivo prisutni i kineski interesL 
(e) U sadašnjem kineskom otvaranju prema svetu koincidira zauzima-
nje pozitivnog stava prema nesvrstanosti s pokušajima regulisanja odnosa 
sa Indijom. Ponovo sc ispo tavilo da postoji dijalektika međuzavisnih in-
teresa u zauzimanju pozitivnog ili negativnog s tava prema Indiji i ne· 
s tvrslano_sti. 
Kiua i Japan. U prvi mah bi se moglo pomisliti da odnosi Kine i Ja· 
pana nemaju neposrednih konsekvenci na kineski stav prema nes\rrstanosti. 
Međutim, ako se ima u vidu da je pitanje regulisauja odnosa s Japanom 
predstavljalo jednu od bitnih preokupacija kineske politike u čitavom 
posleralnum periodu i da slanje odnosa s tom zemljom jako utiče na 
spoljnopolitičke koncepcije i stav Kine u međunarodnim odnosima, onda 
je sasvim izvesno da je, u određenim fazama, stanje u kinesko-japanskim 
odnosima imalo dejstva i na kineski stav prema nesvrstanosti. 
Iz drugog svetskog rata Kina je izašla kao članica pobedničke anti· 
hitlerovske koalicije, a Japan kao član sila Osovine kojl je morao da 
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prihvati bezuslovll u kapitulaciju. U novom posleratnom rasporedu snaga, 
posle pojave NR Kine, SAD pretvaraju Japan u jednu od svojih najvalui-
jih haza za borbu protiv •kineskog komunizmac. lako sam, po vlastitom 
ustavu, bez prava da se naoru7.ava, J apan je bio predodređen, u američkoj 
globalnoj strategiji, da postane politička i naročito, ekonomska, alternativa 
i protivlda Kini. Sa svoje srtane, Kina - koja je bila 7.rtva japanske agre-
sije u prošlosti - strahuje od obnavljanja japanskog militarUU1a i s pra-
vom smatra Japan »produženom rukom američkog imperijalu:ma i antiko-
munizma« u Aziji . · 
I pak, ne bi se moglo reći da ni na jednoj ili drugoj strani nisu pos· 
tojali interesi i LC"'.rnje da sc takva situacija u međusobnim odnosima 
prcvaziđe, u najvećoj meri kao relikt prošlosti i obostranih hipertrofira-
nih predrasuda. 'fo se izn:&avalo u s talnom š irenju ekonomskih odnosa i 
kontaktima s japanskim političkim ličnostima, koje su u neformalnoj mi-
siji dolazile u Peking. Međutim, tek je američko de7.angaiovanjc u Vijetna-
mu i dolazak Niksona u Peking omogućilo da i japanski premijer Tanaka, 
nekoliko meseci kasnije, u septembru 1972. doc1e u posctu Pekingu. Iako 
ni normalizovanje kinesko-japanskih odnosa nije teklo zadivljujućom br-
zinom. ipak je dovelo do krupnog čina, potpisivanja kinesko-japanskog 
ugo\·ora o miru 1978. godine. Japan je time skinuo sa sebe jednu tešku 
hipoteku i dobio š iri pristup kineskom tržištu ogromne apsorpcione mo· 
ći , dok je Kina st.abili?.Ovala svoju poziciju prema tom svoru velikom i di-
namičnom susedu i otvorila vrdla za snabdevanje modernom tehnologijom. 
Kakve su posledicc stanja u kinesko-japanskim odnosima na kineski 
s tav prema nesvrstanosti? 
(a) Sa svojim mestom u američkoj globalnoj strategiji u azijskom 
prostoru, narotito u 'reme hladnog rata i antikomunističke histerije, Ja-
pan je objekti\rno »terao« Kinu na zauzimanje radikalnijih stavova u unu-
trašnjoj i spoljnoj politici. ,.Japanska pretnja« je bio slogan koj1m su operi-
sale naročito ekstremističke leve sna~c koje su bile zagovornici neminov-
nosti rata i koje su odbaci,·ale i miroljubivu k.oegristenciju i nesvrstanost. 
(b) Sređivanje odnosa sa Japanom predstavljaće stimulans kineskom 
utvaranju prema svetu, pa i p1·ema nesvrst.-·mim zemljama. Spokojnija, da 
tako kažemo, kineska pozicija, čemu je mnogo pridonelo potpisivanje mi-
rovnog ugovora s Japanom, pogodovaćc snagama u lG.ni koje se opredclju-
j u za miroljubivu koegzistenciiu i . iroku saradnju sa nesvrstanim zem· 
ljama. 
Kina i OUN. Kina spada u red osnivača Organi7.acije Ujedinjenih na-
cija i pet stalnih članica Saveta bezbednosti. Po Je progla~enja Narodne Re-
publike IGne ona je zatražila posredstvom svog tadašnjeg mini tra ino-
stranih. poslova Cu En Laja 18. novembra 1949. da 1\e delegaciji kuo-
mintanške vlade oduzme pravo daljeg predstavljanja kineskog naroda i 
da svoja mesta u svetskoj organizaciji preu:r.mu Jegilimni predstavnici 
centraluc vlade. Ovaj zahtev su podrale socijalističke zemj le i neke zem-
lje Azije i Afrike, ali je »američka glasačka mašina•< i u Generalnoj skup-
štini i u Savetu bezbednosti sprečavala njegovo sprovođenje. Tako je nasta-
lo pitanje •kineskog predstavništva« u OUN koje je bilo predmet sporova 
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i ukoba više od dve decenije između onih, sve brojolj ih, koji su podrbn·a-
li opravdane zahteve NR Kine i onih, sve malobrojuijih, koji su podržavali 
SAD i tajpeški režim. 
Za Sjedinjene Američke Države onemogućavanje ulaska legitimnih ki· 
neskih predstavnika u Ujedinjene nacije bilo je sastavni deo držanja R 
Kine u izolaciji i pod pritiskom. Za samu r-..'R Kinu to je. odista, bilo bitno 
ograničavanje n jenih suverenih pra,·a i, takođe ne manje bitno, skučaYanjE 
prostora 7.a aktivno međunarodno delovanje i afirmaciju. Za sve \CĆi broj 
članica Ujedinjenih nacija. naročito novooslobodenih zemalja ~ije i Afrike 
to je bilo izraz amer;ćkog manipulisauja Ujcilinjenlm nadjama u sklopu 
hladnonHO\ skc politike prema R Kini i sprečavanje o ·t\'arivanja unh·er· 
alnosti S\'etske organi7.aci je. 
Naj1.a<.l, u jesen 1971. godiJ1e, u Generalnoj skupštini u kojoj većinu 
čine nesvrstane zemlje i u sklopu menjanja američkog staYa prema NR 
Kini donesena je odluka o udaljavanju predstavnika ta j pcškog n:žima 
i pr ihvatanju pravih predstavn ika NR Kim:, koji s u i :Gau:Gt.:li svoja mesta 
u svetskoj organizaciji IS. novembra 1971. 
Pi tanje kineskog predst~vni š t va u Ujed injenim nacijama imalo je vi-
Št.: iJnpl ikaeija u odnosima NR K.iJ1e i nesvrstanih zemalja. 
(a) Nesvrstane zemlj e su bile dosledne i uporne u svurn :tahlevu, is· 
ta knutom još na .Beogradskoj konferenciji 1961. i rca.k livi ranim na wim 
kasnijim sastancima na najvišem nivou, ua sc p ilanje kineskog predstav-
ništva u Ujedinjenim naciju111a reši prihvalanjem legitimnih predstavnika 
NR Kine. One s u vuuile cnt·rgićnu akciju u svim fonunima svetske orga 
n izae i je, a naročito u Genernlnoj skupštini, da se ost\·ari taj njiho,_. olah-
lev. 
(b) es\·rstane zemlje su zauzimale sta\· da se principijelno pitanje 
ostvarh·anja univerzalnosti Ujcc.linjcnih nacija neće dovesti do kraja bez 
rešavanja pitanja kineskog prcusta\'lli~r\'a u svetskoj organi.Gaciji One su, 
takode, zastupale gledište da . e he7 osn·arivanja uniYerzalnol'l li ne mo7e 
postići ni efikasnost u de lm·anju Ujedinjenih nacija. 
(e) NCSH'l>lanc zemlje su pridonele suzbijanju awcriC::kc tcurije o »d\·e 
Kincc koje bi imale S\·oje prC'dStavnike u Ujedinjenim nacijama, kao što su 
imale i vidnu ulogu u demaskiranju ameriC::kili parola o »agresh'Oom 
karaktemc NR Kine nespojivom sa miroljubiYim ciljevima Ujedinjeni~ 
nacija itd. 
(d) Odsustvovanje NR Kim: i.t Ujedinjenih nacija pridonosilo je nje-
noj izolaciji i pogodovalo razvijanju ekstremističkih gledišta u pojec.linirn 
fazama razvoja njcnc unutrašnje i sp oljne politike o neizbežnosti, pa i po-
ždjuos li ra la. Sred inom šezdesetih godiJ1n NR Kina čak lansira ideju o 
stvaranju alternativn ih »revoluc ionarnih Uj edin_jcuil1 nacija«, što hi, da j e 
ima lo uslova da bude sprovedeno, dovelo do novih oštrih konfrontacija i 
polarizacija u međunarodnim odnosima. 
(e) Re~avanje pitanja kineskog predstavni~lva u Ujedinjenim nacijama 
ima određenu ulogu u njenom Ot\'aranj u prema svetu, političkom i akcio-
nom zbližavanju sa ncsvrs lanim zemljama, menjanju njenih pogleda na 
svetska pitanja u jednom pozitivnom i konstruktivnom pravcu (prc<lstavni-
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ci NR Kine su se prvi put aktivno uključili u debatu o razoružanju na 
Specijalnom zasedanju Generalne skupštine o razoružanju. koje je sazvano 
na inicijativu nesvrstanih zemalja; do tada oni su a priori odbijali .svakLJ 
ideju o razoružanju; pored ostalog, zhog takvog sla\·a Kine u ranijem perio-
du nije bilo mo&ruće ostvarivanje ideje o svetskuj konferenciji u razoruža-
nju koju su nesvrstane zemlje predložili na Beogradskoj konferenciji 
1961, itd.). 
Zaključak 
Izlolili smo najYalnije unutrašnje i međunarodne okolnosti koje su 
uticale na stav NR Kine prema nesvrstanosti u vremenskom i političkom 
razdoblju od gotovo tri decenije. Iako se sve prornene u kineskom stavu 
prema nesvrstanosli ne mogu st1·iktno vezati za pojedine događaje u unu 
Lrašnjem životu i na međunarodnom planu, ipak se, globalno, ja..'ino razazna-
je određen sl.!pen međusobne povezanosti i uslovljenos ti. 
Faktori koji predodređuju stav NR Kine prema nesvrstanim zemljama 
Postoji više činilm.:a koji opredcljuju interese i ponašanje NR Kine u 
medunarodnim odnosima, pa i prema nesvrstaoim 1.emljama i pokretu 
neS\ rsta nosti. Ako u o\'om poglavlju 7.3 odrednicu u7.memo one l:inince koji 
pruističu iz društveno-ekonomskih, političkih i demografskih svojstava NR 
Kine, onda će Lu u prvom redu biti njena obeldja (a) kao zemlje u razvoju; 
(h ) kao socijalist ičke zemlje i (e) kao velike s ile. 
Kinu - zemlja u ruzvoju. Kina je tipična zemlja u razvoju. Nerazvi-
jc:aost je, pre svega, nasleđe iz njenog polukolonijalnog položaja u proš· 
losti. Uprkos ogromnim napolima, Kina još uvek znatno zaostaje u S\om 
ra..:\·oju za raz\ i jenim industrijskim zeml jama. Struktura njene privrede 
je još pretežno agrarno sirovinska, sa industrijom koja se ubrzano razvija . 
ali bez mogućnosti da u bli7.oj budu~nosri u biut.ijem s tepenu utiče na 
njen preobra7.aj. Akumulaciona sposobnost privrede je na niskom stupnju. 
Odsustvo unutrašnjih materijalnill stimulansa i spoljnih kredita većeg obi-
ma, u zemlji koja ima devet s totina miliona stanovnika. uvje tuje spor 
ukupni materijalni ras t. Ogromna sredstva utllaze na naorui.anje. U čila­
vom dosadašnjem periodu wtulrašnji priv1·cdni razvoj sc odvijao pod dcj-
:.l\·om nepovoljnjh spoljnih faktora: ekonomskog bojkota SAO i, u manjoj 
ili većoj meri, pojedinih ujihovih saveznjka u toku gotovo čitavih dveju 
decenija i gorovo već podjednako dugom ekonomskom bojkotu SSSR i 
već ine zemalja socijalističke zajednice. 
S takvim ili sličnim problemima i teškoć.'Uila, i unutrašnje i spoljne 
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prirode, suočavaju sc mnoge zemlje u razvoju: to je njihovo zajedničko 
obeležje i plat[orma njihovog istorijskog zajooništva. Otuda razumevanje 
Kine za zemlje u razvoju i razumevanje zemalja u razvoju za Kinu. Otuda, 
takođe, i mn(.}gi njihovi is tovrsni pogh.:di na odnose sa razvijenim iu-
dustrijskim zt:.:m ljama i na krupna međunarodna pitanja. Ali, uz sve to, Ki-
na nije »ohična« zemlja u raz"oju. Njene demografske dimenzije su takYih 
ra?.mera da joj obezbeđuju udvojeno, posebno, mesto u krugu zemalja tl 
razvoju. 
Budući da je Kina zemlja u razvoju i da sc u pokretu nesvrsranosti 
nalazi najveći broj zemalja u razvoju, videćemo u kojim se sve \'idoYima 
ispoljava dt:.:lovanje ove okolnosti na kim:ski stav prema pokretu m:-
svrstanosli: 
(a) i sve mene kroz koje je prolazila nisu uticale na isticanje okol 
nosti da je Kina sas tavni deo trećeg S\'eta i da je :.uc.lbinski po\'ezana sa 
zemljama u razvoju. I ~ Le okolnosti proističe prirodno 7.ajedni.štvo i sayez 
ništvo Kine sa t:cmljama u razvoju. Medutim, ova okolnost nije automat:.ki 
predodredivala i po7ilivan stav Kine prema pokretu nesvrstanO!.li, kao 
pokretu u čij im aktivnostima ul:cslvuje najveći broj zemalja u razvoju . 
Ali, Kina ne može da bude 1·avnodušna prema pokretu kuji okupl ja zemlj e 
trećeg sveta, čiji je una deo. Od njene ukupne politil:ke strategije u poje 
dinim fazama za\'bi njen negativniji i pozitivuiji st.av prema pokretu 
nesvrsranosti, ali je nn prisutan u njenom pohličkom \>ldokntgu u pn·om 
redu zbog Luga što u svojim redovima prctcino okuplja zemlje trećeg :.\C· 
ta, odnosnu zemlje u razvoju. 
(b) Cinjenica da bi u krubru zem<~lja u razvoju mogla da nađe oslonac 
i uporišta, odnosno da s tvori protivtežu drugim dvema ve likim s ilama sa 
kojima je bila Hi se nalazi u konfrontaciji, navodila je Kinu, u određenim 
fazama, preduzimanju akctja koje bi trebalo da joj obezbede izYesuu 
lidersku ulogu u trećem svetu. Ta njena povremeno jače eksponirana tcl'-
nj~ da bude Uder trećeg S\'ela bila je prisutna, kao ŠtO SD10 \CĆ ,;deli , 
u pokušajima organizovanja drugog Bandunga sredinom šc~c.lc:,etlh i u 
pokušajima stvaranja posebnog pokreta zemalja u rcu\oju sredinom se· 
damdesetih godina. Ovakve i slične akcije i teznje Kim: kao zemlje u raz· 
voju se d irektno kose sa int<:.:rcsima pokreta nesvrstanusti, jer bi njihovo 
ostvarivanje razbilo koncept univerzalnosti pokreta ncsvrstanosti i vodilo 
konfrontacijama kuje su u uprotnosti sa njegovim ciljevima i intene:>imu 
samih zemalja u ra7.\'0ju. 
(e) Vanblokovska i nez~n-isna orijentacija pokreta nesu~tano. ti i nje· 
govo zalaganje za usposta\·ljanjc novih međtmarodnih poliličkih i ekonom· 
skih odnosa objektivno odgovaraju imeresima Kine kao zemlje u raz\·oju 
i bivše polukolonijaloe zemlje. To je narocito slučaj kada je u pitanju stva-
ranje novog međtmarodnug ekonomskog poretka. Stoga hi se moglo pret-
postaviti da će Kina, u tlirekt noj proporciji s realnim sagledavanjem svojih 
objektivnih interesa u međunarodnoj zajednici, pokazivati sve veće razume· 
vanje za pokrcl ncsvr stanosti. 
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Kina - socijalisrićka zemlja. Kineska revolucija spada u red najve-
ćih revolucionarnih epopeja dvadesetog veka. K ao i sve velike revolucije, 
i on a je ostvar ena oslanjanjem na sopstvene snage i b ez kopiranja tuđih ll· 
zora. S tim velikim moralno-političkim kapitalom stupila je u među· 
narodne odnose NR Kina, ali se čitavo \Teme morala da suočava s nizom 
izazova i iskušenja, među kojima su teškoće u nutrašnj eg razvo ja , pritisak 
SAD i rascep s SSSR imali najvidniju ulogu. 
Kao socijalis[ička zemlja, Kina je u proteklom periodu bila u razli· 
čilom odnosu s drugim socijalističk im zemljama : sa SSSR i drugim zem· 
ljama socijalističke zajednice u odnosima prijateljstva i saradnje tokom 
pedesetih godina, od pocetka šc.Wesetih sve do naših tlana u odnosima ne-
prijateljstva i konfrontacije, izu1.ev s Rumu nijom s kojom je nas tavila kon· 
tinuiranu saradnju; s Albanijom je najte~nje sarađivala otl rascepa ::.a 
Sovjetskim Sa\"ezom do razilaženja s njom u periodu nakon Mao Ce Tungo-
ve smrti; s Jugoslavijom je bila na distanci i više u lošim nego dobrim odno-
sima u vreme Kominforma i u kasnijem razdoblj u , naročito od kraja pe· 
desetih i početka šc7.desetih godina. kada je optuživala Jugoslaviju da je 
nosilac »revizionizma•, sve tlo najno\ijeg perioda, dolaska na čelo Kine 
Hua Kuo Fenga i otvaranja prema sv<.:lu; s Ku bom je bila u dohrim ad· 
nosima u jednom kraćem r:~zdoblju krajem pedesetih godina; sa oslobo· 
tlilačldm pokretima i vladama zemalja Indokine odrl~nrala je prisne p ri· 
jateljske odnose sve do izraženijeg okretanja Vijetnama i Laosa prema 
SSSR-u i prestanka američke oru7.ane intervencije; sada čvrsto pour/.ava 
Kampućiju u odnosu na Vijetnam; s D~"R Korejom, u fazi koju je ohele-
žavalo razdoblje korejskog sukoba, i još dosta dugo nakon LOga b ila je 
u odnosima 11ajtcšnje saradnje, ali sc kasnije distancirala u procesu oso-
mostaljivanja političkog položaja i uloge DNR Koreja koji su 0\'11 zemlju 
doveli u pokret nes\ rsta nosti, da bi u sadašnjem periodu ponovo došlo do 
zbližavanja na premisama ravnopravnosti. 
U međunarodnom radničkom pokretu, u vreme zaoštravanja konfron-
tacije s SSSR, KP K..ine se orijeutisala na !>tvaranje alternativnih knmunis 
ličitih partija. koje su uglavnom ostale male sektaške grupice na margi 
nama političkog, pa i klasnog života u ~vojim zemljama. 
Uprkos S\Cmu, ugled Kine kao socijalističke .lemlje u svetu, a naročito 
u zemljama u razvoju, nije opadao koliko zbog veličine kineske revolucije, 
toliko i zbog evidentnog uspeha socijalističkog druš tvenog sistema u rcla· 
Yanju eg.tistencijalnih problema zemlje. 
Ove okolnosti na d irektan ili indirektan način deluju i u sklopu ki· 
nc~kih odnosa sa nesvrs Lanim zemlj:~ma i pokretom nesvr tanosti. 
(a) Važnu ulogu ima ćinjenica da je Kina samostalna, ne-t.avisna i, 
odista, vanblo kovska socijalistil:k::~ zemlja. I ako je ona sama po sebi »blok« , 
kao j edna od tri najveće svetske sUe, njena neovisnost od uticaja vojno-poli· 
tičkih sa veza supersila je izvan svake sumnje. Pored njenih karakteristika 
kao zemlj e u razvoju, njena samosta lnost je druga osobina fundamentalnog 
značaja k.oja Kinu približava, objektivno, nesvrstanim zemljama i određuje 
drukčiji ugao gledanja mnogih nesvrstanih zemalja na Kinu nego na druge 
velike sile. 
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(b) Kao što opredeljeno~t Kine za sopstveni model socijalističkog ra7.-
voja, njena samostalnost u odnosu na blokovske grupacije i njena »spo-
sobJIOSt«, da sc tako izrazimo, da sc suprotstavlja i konfrontira s dvema 
supersilama ustavljaju snažan dojam u zc.;mljama u razvoju i nesvrsta.nim 
zemljama , tako isto njene izražene ambicije za liderskom ulogom, kako me-
đu zemljama u razvoju, tako i u međunarodnom radn ičkom pokretu, na-
ročito prisutne u pojedinim fazama njenog političkog razvoja, nailaze na 
određene rezerve i nepoverenje. 
(e) Jedina platforma za š iru i svestranoiju saradnju nesvrstanih zema-
lja i zc.;malj a u razvoju ::. Kinorn je ona koja bi trebalo da proističe iz 
njenog socijalističkog društvenog bića - platforma ravnoprav.nosti i ne-
mešanja. Ona je iskazala svoja pozitivna svojl'tva u doba Banuunškc.; kon-
ferencije i, re.klo bi se, obnavlja se u sadašnjim uslovima demokratiza<.:ijc.; 
u Kini i njenog šu·eg otvaranja prema svetu. 
Kina - veliku sila. Kina ne spada u red supe-rsila, niti blokovs·kih si-
la, ali s punim pravom nosi a tribut velike s ile.; U samoj Kini se nerado 
prihvata ela je ona velika sila, zbog saurž.aja koje podrazumeva taj pojam. 
Iako je velikim s ilama imanentno da se ponašaju upravu u istorij ski kom-
promitovanom značenju tog pojma, ipak se ne bi moglo zanemarili ua se 
sve velike sile ne ponašaju podjednako. Zbog toga se i može ostati kod kon-
statacije ua je Kina velika sila, više u smislu atributa koji neku zemlju 
čine velikom silom, nego u smislu e laboriranju ponašanja Kine kao velike 
sile u međunarodnim odnosima. 
Kinu č.ine velikom silom pre svega njene demografske dime-..nzije. O-
gromna površina koju obuhvata i još veći ljudski potencijal kojim raspola-
že - nešto manje od jedne četvrtine svetskog stanovništva - svrstavaju je 
u rc.;d najvc.;ćih zemalja na svetu (SSSR-u pripada primat po veličini teri-
torije, a Kini po hroju stanovnika). 
Ta.ko na izrazito nižem shtpnju razvoja u odnosu na druge velike sile , 
bez nedoumice se može reć i ela Kina raspolaže ekonomskin1 potencijalima 
koji će je u ne tako dalekoj budućnosti i po snazi ekonomskog faktora 
uključiti u red vel ik ih svetskih sila. Njena s posobnost da se uključi u 
moderne.; tehnološke.; lukove.; pulvnkna je.; lausli-anjc.;m kineskog satelita u 
orbitu zemlje. 
Kina se uključi la u red veJjkih svetskih sila i osvajanjem nuklearnog 
oružja, odnosno sticanjem s tatusa nuklearne sile. U red nulclean1ih sila 
Kina se uvrstila eksplozijom prve atomske bombe 1964, a relativno ubrzo 
i prve hidrogenske bombe. Iako po svom nuklearnom potc.;ndjalu, i po 
obimu i po stepenu usavršenosli, još ualc.;ku zaostaje za vodećim nuklear· 
5 
•Na medunarodnom planu . moramo podr-
žavati proleterski internacionalizam. Kina 
nikada neće biti supersila. Treba da jača­
mo jedinstvo sa socijalističkim zemljama 
i svim ugnjetenim narodima l nacijama, 
da podržavamo jedni druge, težimo miro-
ljubivoj koegzistenciji sa zemljama koje 
imaju različite društvene sisteme na bazi 
pet principa: uzajamnog poštovanja suve-
reniteta i teritorijalnog integriteta, uza-
jamnog nenapt:tdanja, nemešanja u metlu-
sobne unutrašnje stvari, ravnopravnosti i 
obostrane koristi i mirne koegzistencije i 
da se suprotstavljamo l mperij<l i ističkoj i 
socimperijalistlčkoj politici agresije l ra-
ta i hegemonizmu super sila•, (Ustav NR 
Kine, usvojen 17. januara 1975). 
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nim silama, ona je učinila onaj halitativni kok koji je odvaja od svih 
drugih nenukkarnih zemalja i, kako smo rekli, svrstava u red velikih sila 
članica nuklcarnog kluba. Svakako, Kin ::. raspolaže j dntgim vidovima nao-
rušanja koji je ćine značajnijim vojnim faktorom uašcg vremena. 
Kinu ćini velikom silurn i uticaj. ideološJ,J i politički, koji ima kao 
.temlja u kojoj se i?.f!,rdđuje ocijalizam u posebnim uslovima, sličnim u~lo­
vima u mnogim .tcmljama u raz\'oju, i talo pt·i\·lačnim u smil.lu modela 
čije bi iskustvo moglo pogodO\•ati mnogima od njih. Cak i kac.la se ne pri-
da veći zuačaj Citl ltungovim egz.~:~llacijama o »SOcijalizmu na hiciklima«, 
sasvim je izvesno da speciCičuusti izgradJJje socijalizma u Kin i, kao velikoj 
zemlji, imaju šire medunarodne reperkusije i o.tnačavaju jedan od kolo-
seka njenog ideolo!;kog i političkog uticaja kao jedne od naj,•ećih svet:>kih 
sila. · 
Naj.tad, iako nt" i po ' 'ažno li, Kina je jedna od velikih sila trećeg sve-
ta, na izvestan naćin »neopunumoćeni«. a li kvalifikuvani predstavnik zema· 
!ja u razvoju u krugu vcl ikih svetskih s ila. Tu njeno »zaleđe« takouc joj 
daje određenu specif ičnu rcžinu u svets!Um po~l.ovima. Da to 1Lisu s;tmo 
objekti,-ne relacij~. pokaztlju i povremena nastojanja Kine c.la upravo u 
svojst\'U \dike <;ile trećeg svela ust\'ari lidersku, pred,oc.lničlm poziciju 
koja bi povećala njenu snagu u konfrontacijama sa drugim velikim ~vet-
skim siJama. · 
Svojstva Kine kao vel ike si le svakako u tiću na njene oc.lnose sa ne-
svrstanim zemljama i slav pokreta ncsvrstanosti prema njoj. 
(a) Kao velika sila, Kina je zaintereso,·ana za uticaj i uporišta u či­
ta,·om svetu, a nawćito 11 trećem S\'\!lu, pa u tom krugu i među nes\TSta-
nim zemljama. To ~e direktno odiala,·a i na njene oc.lnuse sa pokretom 
nesustano:>Li. U razdoblju kac.la je težila okupljanju ~oema l ja u ICU\ uju 
na premisama različitim ou nesvr tanosti, una jeo n..'lstojala ua diskredituje 
nastojan ja i aktivnosti pokreta nesvrs lanost i. 
(b) Kao veliko sila kuja se razliku je od supersila po lome što ne po-
seduje svoj sistem 'ujno-političkih Sa\'cza, pa je u neku ruJ..-u i sama , an-
blokovska zemlja, po tome što je bi,·ala izlo7ena njihovom pritbku, po 
rome što spada u red zemalja u t-az,·oju, na iZ\'CSLan način i no\'oosluho-
đenih zemalja, itd. Kina je b liska pokretu nesvrstanusti. 
(e) Iz Lih razlog<1 odnosi Kinl; i pokre ta nesvrslanos ti u najvećoj meri 
zavise od politike Kine. Sa!!lcc.lani u krajnjoj liniji, objektivni interesi Kine 
i cilje\'i i akcije pokt-ela ncsvrstanosti u međunarodnim oduu~ima e u 
\'Clikuj meri podudaraju. Razilaze se onda i utoliko kada u k.ine. koj poli-
lici preovladaju dcjst,·a koja su suprotna ciljevima i imcresima nesvrsta· 
nih zemalja. 
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Uticaj spoljnopolltičkih koncepcija Kine na njen stav 
prema nesvrstanosti 
U kineskoj naud i političkom rećniku u prošlosti Yemna retko se moze 
naići na pojam nesvrstanosti. N~svrstanost je po1nlnjana jedino u kon-
tekstu sračunatom na njenu političku diskredita~.:ij u , bilo kao »Oruđe u 
politici Sovjetskog Saveza«, bilo kao »izraz razbijanja i z...waravanja trećeg 
svela« . Nasuprot tome, široko su prisutni pojmo,·i koji podnuumevaju 
i nes\T tane zemlje u drukčijem svoj st\ u i kontekstu: no,·oslobođene zem 
Ije, 7emlje u raz\Oju i, naročito, zemlje trećeg sveta. Ali, razume se, bez 
ikakvih praktično-političkih asocijacija o njihovmn učcš~u u pokretu ne· 
svrstano:.Li. 
Pojmovima novU<>c;lobođenih ~:emaJ ja zemalja u razyoju i zemal ju tre· 
ćeg sveta se, b~~: iruzetka, opeli:.alo u poritivnom l-lmislu. 0\·e zemlje c;c 
tretiraju kao prirodni prijatelji i san~znici Kiuc. Njima se, takođe, prilazi 
kao celini; posebnoj grupadji zemalja koje sc nalaze u istom tliskrimini 
sanom pulo,aju, koje su izložene istim \Tstama pritiska, koje imaju iste 
neprijatelJe i koje imaju iste interc~c u međunarodnoj 7.ajcdnici. Izu-
Letak je jectino utl\'aJanje pojedinih rcnma u Aziji, u tloha oMre konfwu-
tacije u Vijetnamu, koji su zigo~ani kao američki ::.a teliti. 
Mnogo šire od nesvrslanosti, u Klni je hio prisutan pojam neutral-
nosti. Ra710g je bio, pre svega. u politi(;kom nastojanju o~lobodilačkih po-
bela i 'lada zelllalja Tndok.ine da, opn:deljujući se za ucutralnosr. dobiju 
garanriju o nemc::.anju bivše metrupole - rrancuske i s1le koja je težila 
da popuni prostor koJi je ona napustila - SAD. U i::.Lo vreme statu::. neu-
tralnosti je lrchnlo da uveti pumcnute dve sile tla se zemJje Indokiuc neće 
vezati za SSSR ili Kinu. U indokineskom kontekstu neutralnosl sc tretira 
kao status i u doba mira i u vreme rata, odnosno i kao prin~rnena i kao 
stalna n<>urralnosl. Ugomrima koji su potpi<;<\ni 1962, čiji je porph.nik i 
Kina, Laos je dobio l-.tatus stalno neutralne zemlje. Nastojanja K..'Ullbodže, 
pod vodstvom Sihanub, da i ona dohije međunarodnu priznati i gararno-
vani status stalno neutralne tldave, koja su u7Jvala permanentnu kiuc!>ku 
podr~ku, uhu urodila plodom. 
Iako $e u s\·im O\ im slučaje\·ima pod neutralnoi;ću nije podrazumc\'ala 
ncsvrstanost, jet su evidentno prisutni mstrumcntariji klasične m:utral-
nosti (velike sill: i suscdne zemljl: kao potpisnici i garanli medunarodnog 
ugovora kojim se zasniva status nC'utralnosti), ipak u sadri.aju obaveza iz 
neutralnosti, na primer, u slučaju Laosa, satlri.ani su i bilni principi ne-
S\Tstanosti: neučešće u vojno-političkim save7ima velik.ili sila, neprilwata-
njc :.tranih Yojruh bua na S\'Ojoj terituriji, pridri.avanje principa aktivne 
i miroljubive kol:gz.islcmcije itd. Budući da je ovde rcč o svojevrsnu j sim-
hio7J principa neutralnosti i ucsvrstanosti, u sasvim uslovnom smislu 
bi se moglo reći da je Kina, potlr7.a\'ajući težnju zemalja Indokinc tla se pro-
glase neutralnim državama, sredinom pedesetih godina, pa i kac;nije, po 
državala, u stvari, i principc i politiku nesnstanosti. 
Teza o mirnoj koegzistenciji. Kina se pojavila na međunarodnoj sce-
ni u jeku h ladnoga rata 1949. godine, u vreme kada je u Sovjetskom Save-
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zu bila teza o dva antagonil>tička tabora u međunarodnim odnosima, odnos-
HU o zaoštravanju klasuc borbe i neizbežnosti rata. S obzirom na njene 
tadašnje bliske odnose sa Sovjetskim Savezom, ona je u najvećoj meri 
preuzela la shvatanja. Tome je pogodovala još jedna okolnost: pri lisak koji 
s u od prvog dana počele da vrše na nju SAD i njeni saYeznici. U1 S\'e to, 
kao jedan od dokaza teze o zaoštravanju klasne borbe u međw1arodnim od-
nosima, došlo je do izbijanja korejskog ttkoba 1950. gocliuc, u kome l>e 
Kina angažuvaJa, slanjem dobro\Uijaca, na strani Severne Koreje. 
Zavr~etak korejs kog sukoba na 38. paraleli i fiksiranje podele Koreje, 
uz posredničke akthnosti grupe neutralnih ?.emalja. u kojoj je vidnu ulogu 
igrala Yanblokovska Indija, pridonco je naJlasJ..-u jednog ud prvih ciklusa 
popuštanja me(1wmrudne zateguutosti posle drugog svetskog rala. Na Ze-
ne\'Skoj konferenciji o l ndokini, koja je o7načila kraj francuskog prisusna 
u Lom prosto1u, ut"-estYO\ala je i Kina u S\'ojs L-vu .t.aintereso\ane susednc 
zemlje, iako uz iničile političko diplumarske ograde SAD. Konstntktivno 
ponašanje Kine na Zem:vskoj konferenciji priuunelo je smanji,·anju dcjsta 
va američke propagande o Kini kao agresoru proti\· snaga OL.N u Kore> i 
kao nosiocu komuuističke ~uh\'erzije, ild . 
Osećajut:i snažnu političku pul rebu da :.e potvrdi J.. a o miruljuhi\ a 
zemlJa koja Je sposobna , ne ratom. \'eć mirn1m putem da reša\a sporna 
pitanja sa svojim su:.ecilma, Kina je preduzela korake za sređivanje svo-
jih odnu:.a s lndijum, koji su hili dospdi u s tauie o7biljne l'.ategnutosli 
zbog Tibera i Dalaj T .ame. U tom političkom kontekstu dD!>lo je do SUl>Jd.<~ 
Cu En Laja l> .'\ehruoru i potpisi\anja zajedničkog saopštenja u kome 
je središnje mesto pripadalo proklamovanju pet principa wimc koe)Zt.i:.ten 
dje (Pancha shila) 1954. godine. Kina i Indija upredelile su se za nec..gre-.iJu, 
m.:mcšanjc, U\'az.:.wan je teritorijalnog integt i leta, ravnopravnu saradnju i 
mirnu kocgzic:tenciju u mec.1u:c.obnim odnu:.ima i u ::.velskoj politici uopšte. 
Tako je zah,·atjujući u\'ema velikim azijskim 7emljarua - Kini i Indi-
ji - preciznu formu1isan model miroljubive koegzistencije, koji će poc;r ati 
prog:ramatsko opredeljenje i zahlev wih miroljubivih i demokratskih snaga 
u svetskoj politici, u prvom reuu upra\o nesvrstanih zemalja. 
Opredeljhanjem za mirnu kocgl'istenciju Kina se ideološki i politički 
osposobila za učc-šćc i "idnu ulo!!u na ilandunškoj koaferenciji koja je odr 
žana c;ledećc, 1955 gouint'. Polwcći od modela koji ~u formulisali ču En 
Laj i ~ehru, llandunška koni1.. rencijn je us,·ojila. (:m•enih deset nntcla 
mirne koegzistencije koja su zemlje At.ije i Aidkc istakla kao svoj puli· 
tički credo. 
Uhrzo su. mc.>t.1utim, nastupili događaji koji su pridoneli ua Kina napu.-.. 
ti zastupanje teze o neophod11osti i korisnosti primene principa mirne 
koegzistencije. U prvom redu Lo je proces razilalcnja sa Sovjetskim Sa,·e· 
zorn posle Dvadesetog kongresa KP SS. Rez ula~cnja u sve razloge ra<:;cepa 
u odnosima tih u vcju socijalistickih zemalja. u uvom koutekstu je dovoljno 
napomenuti da jf' sve kalegoričnije opredeljivanje N. Hruščova 7.3 miro-
l ju h ivu koc..pistenci ju pratilo sve kategorični je kinesko odbijanje miro-
ljubive koegzislencije kao revizionistićke politike pakLiranja s imperijaliz-
mom. Na takva nova kineska stanovišta uticalo je i zaoš travanje odnosa sa 
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Indijom, koja je postala jedan od osnivača pokreta nesvrstanosti i najistak-
nutij ih pobornika aktivne i miroljubive kocg,dstcncijc. 
Pos le dolaska na čelo Kine predsednika Hua Kuo Fcnga i otpočinj a­
nja procesa dubljih prestrojavanja na unutrašnjem i međunarodnom pla-
nu, moglo bi se pretpostaviti ela će se Kina vratiti prihvatanju m irne 
kucgziste11clje u svojim odnosima sa svetom. Indicije u tom smislu postoje 
u zajcdniC::kim izjavama predsednika Hua Kua Fenga i Tita, Caušeskua i 
Kim ll Stmga.• 
Odnosi Kine i nesvrstanih zemalja mogu uspešno tla sc ral-vijaju jeJi-
na na platformi aktivne i miroljubive koegzistencije. Prvo, principi aktiv-
ne i miroljubive koegzistencije obezbec1uju regulisanje odnosa između zema-
lj a različitih društvenih sistema koje Stl upravo u najvećoj meri zastup-
ljene u pokrclu ncsvrslanos li zbog ideološkog pluralizma i demokratskih 
odnosa koji u nj emu vladaju. Nemoguće je l.arni:-liLi d!:i ui one, i Kina s nii-
ma, mogli da uspešno razvijaju odnose bez uvažavanja akti vne i mirolju-
bive koegzis tencije. Drugo, sve aktivnosti pokreta nesvrstanosri su u kraj-
njoj liniji sračunate na to da dovedu do stvaranja uslova u međunarodnoj 
l.ajcdnici koji će omogući ti sprovođenje aktivne i miroljubive koegzistenci-
je. Zemlj e koj e ne prihvalaju aktivnu i miroljubivu koegzistenciju u nje-
nom izvornom značenju objektivno moraju bili u kolizij i sa principima i 
ciljevima pokreta nesvrstanosti. Treće, principi aktivne i miroljubive koeg-
zistencije ne predstavljaju samo zbir političk-ih p ostu lata, već i skup prin-
cipa kodifikovanib u pravnom sistemu Ujedinjenih nac.ija . pa, prema tome, 
imaju i snagu pravnih pravila koja obavezuju sve zemlje. Budući da je do 
kodifikacije prim:ipa aktivne i miroljubive koegzistencije došlo kao rezul-
tat zalaganja nesvrstanih zemalja i Ja su w.:svr slanc zemlj e najdosledniji 
pobornici ostvarivanja princ.ipa i cilj eva Ujedinj enih nadja, ne bi sc rnoglo 
zamisliti stabilnije razvijanje dobrih odnosa nesvrstanih zemalja sa Kinom 
bez njenog »vraćanja« politici mirne kocgt.is lcm:ijc. 
Teza o neizbežnnsti l'ata. Gotovo punih dvadesel godina - od kraja 
p edesetih do dolaska llua Kuo Fenga na čelo Kine - u opštem prilazu 
međunarodnim odnosima dominantan značaj je imala teorija o neizbež:nosti 
rata. Ona je bila izraz »klasnog« sagledavanja situacije - u međunarodnim 
odnosima, borbe izmedu progresivnih i reakcionarnih snaga koja se može 
okonC::aLi jeJioo ralom.1 
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Hua Kuo Feng: •Današnja međunarodna 
situaci ja l dalje se razvi ja u povoljnom 
pravcu za narode sveta, a nepovoljnom za 
supersile. Mnogobrojne zemlje trećeg 
sveta, vodeć i udruženu borbu, vrše sna 
žan nalet na stari svel i posližu pobedu 
za pobedom. Pokret nesvrs tavanja, kao 
značajna snaga, zajedno sa ostalim ze· 
mljama u razvoju trećeg sveta, Igra sve 
veću ulogu na međunarodnom planu. Ze· 
mlj e teže ka nezavisnosti . nacije ka oslo-
bođenju . a narodi ka revoluciji. To je već 
postala nezadrživa istorijska bujica u da-
našnjem svetu•. (U zdravici na banketu u 
čast Josipa Broza Tita u Pekingu, 30. av-
gust 1977. objavljenoj u knjizi »Tito u 
SSSR, DNR Korej i i NR Kini•, Beograd 
1977), 
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Mao Ce Tung : »Prema mom mišljenju, 
međunarodna situacija došla je sada do 
novog ključnog trenutka. U svetu danas 
postoje dva vetra: Istočni vetar i Zapadni 
vetar. Postoji kineska izreka: lli će lstoč11i 
vetar prevagnuti nad Zapadnim vetrom ili 
će Zapadni vetar prevagnuti nad Istoč­
nim• . To je karakter istika današnje situ-
acije, a ja verujem da će Istočni vetar pre-
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Teza o uci;,.bežnosti rata se pripisuje Mao Ce fungu i proilihv.i i7 nje 
go,·ih ocena namera i.mperijalistil:kih dr7a,·a, s jedne, i iutcresa socijalistič­
kih ' naga, s dntge strane. Imperijalističke dt-.i.ave nastoje da prošire sYoje 
sfere uticaja i da uniš te :.nage socijalizma, što je .takonitos1 koja proističe 
iz prirode kapitalislil:kog sistema. Zbog roga :-.e irnpf'r ijalističke ddavc 
naoružavaju ubr.lanim tempom nuklearnim i dntgim oružjima. One '\C 
direktno spremaju za rat. Onaj, ko lo nf' vidi, taj se unapred predaje 
imperijalizmu. Uorba za mir jc ilraz n<"klasnog pristupa međunarodnim 
odnusima i izraz re,·izionisticJ..ug paktiranja s budocuijum, i7daja sn·ari 
socijali2ma i progresa. Mima koegzistencija zayara\a i obmanjuje radničk-u 
klas u u celom svetu, ~!ahi njene kk"\Sne ins tiuktc i koristi impet·ijalističko.i 
propagandi. Sve revolucionarne snage u svetu moraju ela se pl-.iprcmaju 
za rat. One ne treba dn se plaše rata. Nuk learno oružje velikih kapitalis-
tičkih sila na čelu sa američkim imperijalizmom je »tigar ud hartijt'u koJi 
može da zapla; i :.amo J..uka\'k<". revizioniste i izda jni.ke l> Vih Yr"-ta. Re\·o-
Jucionarne s nage ne Lrcha da izbegavaju rat, jer će na kraju one pobediti. 
Kineski nru.od može da preži\•i i nuklearni rdl. Uvek će ostati toliko Kinea1 
da nwgu da slave pobedu nad amcriC::kim impcrijali2mom i njego' im :.lu· 
gama.' 
Tu bi hila osnovna obcldja i implikacije teze u nci7.hežnosri ntla, 
kuja je određivala stav i ponašanje Kine u medunarodnim odnosima od 
nula7a sa . Hruščo\om do silac;ka Mao Ce Tuuga " političke scene. 
Teza o neizbezno~li rata hila je u ,·elikoj meri povezana s karaktc1um 
Kine kao zeml je u raT.\"Oju, zemlje trećeg M'eta i nJenim opštim polui.ajem 
u meduna1·odnim odnosima. Pre S\cga, u utakmici s druJ=!im \clikim sila· 
ma K ina je bila hendikepirana uiskim nivoom svog ekuuumskog raz,·oja. 
Sem luga, izložena političkom, ckonornskom i vojnom pritisku SAD, u rnz-
la..tu ~a SSSR koji nastoji da j e ek<;komunicira iz weuunarodnog radničkog 
pokreta, bez mogu~uu~Li da ostvari svoja legitimna prava u OUN, K ina je 
sma t rala da u uslovima mirne koegzistcm:ijc, koju obe super sile koris tc 
za ubrza·mnjc trke u naomiavanju, nema podjednake šanse da osl\ari ni 
svoj ra\'nopravan položaj u svetskim poslovima. ni s\·oje nacionalne a<;pi-
racije. Jedino preimućstvo je uaJazila u S \ 'Om ogmmnont demografskom 
pott:uci jaJu i smatrala da bi jedina od svetskih s ila, zahvuljujući upravo 
nje111u, mogla eta prei:i vi s trahote nuklearnog sukoba, koji bi lako doveo do 
širenja socijalizma. 
Prenoseći iskustva i7 revolucionaruc i oslobodilačke borbe u Kini na 
plan međunarodnih odnosa, ~'viao Ce Tung je velike kapitalističke sile ,·ideo 
vagnuti nad Zapadnim. Mo7e se reći da 
su snage sociJalizma mnoQo nadmoćnijc 
od snaQa imperijalizma•. (U govoru na 
Savetovanju komunističkih i radničkih par-
tija u Moskvi, decembra 1957). 
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Man Ce Tung: •Lamislimo koliko će ljudi 
poginuti ako izbiJC rat. Od 2,700,000.000 
ljudi u svetu, jedna lrećina. 111 čak polovi· 
na biće izgublJenA Oni su li koji žele rat, 
a ne ml . Kad borba započne , atomske i 
hidrogenske bombe mogu biti bačene . Ja 
sam o tome ralgovarao sa jednim stranim 
državnikom. On veruje da če, ukollko atom· 
ski rat započne, či tavo čovečanstvo biti 
unišLcno. Rekao sam : ako doue do najgo-
reg i ako polovina čovečanstva pogine, 
druga polovinu će ostati dok će imperija· 
llzam biti zbrisan s lica zemlje Ceo svet 
če postati socijalistički a tokom godina 
ponovo će m~ 1emlji bill 2.700.000 000 lju-
di. pa čak i više.• (U knjizi Svet posle dru-
gog ~vetskog rata, izd:~nJC Sloboda, Beo-
grad 1975. str. 995). 
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kao •grado\'ec okru~ene •selima« koja su, u Sl\'ari, zemlje u razvoju. Gra· 
•lO\ i su siti. a sela su gladna. Kada gladni sa sela, odnosno i7 ?.emalja u 
razvoju, k1·enu na bogate, odnosno kapitalističke sile, ništa ih neće moći 
zauc;taviti i oni će na kraju trijumfovati. Posredstvom ove strategijske ale-
gorije stvarana je predodžba o realrum izgleuLma K ine i zemalja treće~! 
sveta da, posredstvom sUe, svoje brojčane nadmoćnosti, svoje solitlarnusli 
u gladi i nevolji, razruše dominaciju i hegemoniju velikih sila, ostvare wo-
je pra\'edne revindikacije i utru pulc,·e razvoju i afirmaciji socijalizma.' 
Teza o neizbetnosti rat.a imala je c;Jedeća dejsh·a na stav Kine prema 
nes\•rstanost i. 
(a) Kao negacija osnovnih principa mirne koegzistencije teza o neiz-
bežnosti rata je bila u punoj suprotnosti s priucipima i ci ljevima nesvrsta· 
nosti i objektivno je izražavala različite prav~.:e udovanja Kine i pokreta 
uel>\ rstanosri u medunarodmm odnosima. 
(b) Ratunajući sa zemljama u ra7\0ju kao s •gladnimal koji treba da 
kunfronriraju sa •sit ima•, Kina je na nestvrstanc zemlje, koje su većinom 
zemlje u razvoju, ~Jedala kao na »SYojuc arruiju u ramom obračunu ::; im· 
p<"rijalizmom. U ušlroj je suprotnosti sa suštinom nesvrstanosti da l>e ncs\'r 
stane zemlje na takav način uključuju u »r::t7.rešavanje antagonističkih 
suprotnosti« velikih svetski sila. 
(e) Zbog toga se može smatrati da napušta n je te7e o neizbeinosti rala 
pn..:dl>laYlja condicio sine qua non približavanja Kine i pokreta n~\T'>I:l· 
no~ti i uc;aglaša\-aoje njihovih interesa i akti,·nosTi u međunarodnim od· 
nosi ma." 
Tt!;:.a o tri s1•eta. Te7.a u t1 i ~wP-ta predstavlja teorijsku i praktičn.o-puli­
Lit:ku interpretaciju st t ukture međunarodne w.jcdnice i odnosa u l>vetu. Ona 
se, unekoliko. menjala u 7.avisnosti od r<v.voja unutrašnjih političkih kon-
cepcija u Kini i odnosa Kine s dru~im zemljama, ali je imala uve·k istu 
poc?ntu: da Kina pnpada trećem l>\Ctu." 
Prema U\uj kine koj formuli, u pn·i svet spadaju U\'C supe-r sile 
zemlja impcnJalizma SAD i zemlja socijal-impelijalizmu SSSR. U drugi sv~t 
spndu ju industrijske zemlje i uruge srednje zemlje, kuje trpe uticaj super 
sila, ali imaju i svoje zascbnc interese. U treći svet spadaju zemlje u raz 
vuju Azije, Afrike i Latinske Amerike, a medu Hjima se nalazi i Kina. 
Za razliku od drugih teorija o tri sveta, koje polaze od kombinovano~ j. 
deološko-geogra[skug kriterija. pa u pt \l l> vet sHstavaju zapadilC kapi-
talistićke zemlje, u drugi svet istocne socijali<;! itke zemlje, a u L reći S\'ć.'t 
zemlje Azije, Afrike i Latinske Amerike, u osnovi kineskih tc.ta o tri sveta 
nalazi sc razvrstavanje drža.Ya p rcmu stepenu njihove vojne i ekonomske 
modi i prema sličnosti njihovih interesa u međunarodnju1 odnosima. Zem 
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Jo§ 1946. Moo Ce Tung le kazao američ­
kol književnici Ani Lujzl Strong da je 
atomska bomba •tigar od hartije· kojeg 
upolrebljavaju američki lmperijalistl da za-
plaše narod. 
lO 
Edvard Kardelj: Socijalizam i r11t. Beograd 
1958. 
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Različita shvatanja i tumačenja pojma tre-
ći svet u NA Kini od 1949. godine do 
1974. u Međunarodnoj politici (dokumen 
tacioni prilog). br. 606. iz 1975. 
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Ije prvog sveta imaju svoje zasebne inte rese u međunarodnim odnosima, 
kao nosioci imperijalističke dominacije i socijal-imperijalističke hc;-gemo-
nije. One se nalaze u dosluhu i te7.e da podele i podjarme cco svet. U dru~ 
svet spadaju 7emljc •dvostruke« p rirode. S jedne strane, one su prijatelji 
i saveznid zem:~ lja prvog :·;veta, ali, s druge strane, imaju i niz svojih zasch· 
nih interec:a koji ih odvttjaju do određene mere ou super sila. Olutla su 
mogući iz\'esni YidO\'i saradnje zemalja trećeg svela sa zemljama drugog 
!>-veta. Te \'ido\'c saradnje zemlje trećeg sveta treba da koriste u borhi pro-
tiY zemalja pnog sveta, to jesl super sila. Zemlje trećeg S\cla se nalaze 
u najgorem položaju, ali ih ujedinjuje zajcuni~t.vo interesa. One predstav· 
ljaju potencijalno najjaču snttgu u medunarodnim odnositna.1: 
Iako su strukturu formule o tri S\Cla diktirali spoljnopolirićki interel.i 
Kine, odnosno njena konfronLacija 1>a <;Uper silama u prYom redu, ipak je 
očigledno da una im<\ realne osnove u stntkturi odnosa u savremenoj me-
aun~rodJ10j zajrdnici. Ne molu se sporiLi dn super c;ile nemaju svojevrstan 
izd,·ojen polo7ilJ u svetskirn odnsima, kao ~lu nije- c;porno ni lu da mnoge 
druge zemlje koje se nalaze u sa\·ezničklm ili bliskim odnosima sa njima 
imaju i . \'Oje jnsno iLražene zasebne na~:ionalnc interese. hto tako, sasvim 
je.:: izvesno da se zemlje trećeg sveta, odnosno zemlje u razvoju Azije, Afri-
ke i Latinske Amerike nalaze u specifičnom položaju u odnosu na zemlje 
dmgih kontinenata. 
Ipak, tea o tri sveta sadrži snažne primese dogmali!>Lićkog prilaza 
c;tntkturi i odnosima u savreme.noj medunarodnoj zajed11ici. l lprkos razli· 
kama i :suprotnostima koje ga dele, savremeni svet puve7.Uju mnof!1 za-
jednički interesi u !>\C međuz."\dsniju i povezaniju celinu. Kao što ni ,u. 
prolnosti i razlike u interesu nic:u karakteristični samo u odnosima tri "''<'· 
la, \'CĆ dejstYuju i u ok-virima !>\"akog od ta tri sveta, tako isto i ajedništ,•o 
interesa nije privilegija svakog pojedinog svela, već sveta u eclini. Kot1-
frontiran je tri o;veta nije pul re. ::~vanja krupnih međunaroduilt pitanja, ve~ 
stvaran ja veće zategnuwsti u svetu. 
Uzajamna dejst,·a lc~:e o tri S\'Cla i kmesko{l sla\'a prema nc!>vr,tanim 
7.cmljama doJaze du izrtt.žaja u slcdećem vidu. 
(a) Iz te7e o tri sveta nedvojbeno proizilazi tla Kina smatra da s~ 
njeni vitalni interesi podudaraju sa zemljama trećeg S\'eta u koje spada i 
,·ećina ne \'rstanih .tcmalja. To istorij J..o i openttivno-političko 1.ajednišh·o 
inlcre.sa može da se ispolji i il)poljava se u mzlićitim \'idovimtt saradnje 
Kine sa zemljama trećeg sveta, odnosno ncsvrs tttnim zeml jama.1, 
(b) Teza o Lri sveta. međutim, deli S\Cl i konfrontira pojedine njego\c 
delove, što je suprotno platformi i politici pokrera ncsvrslanosti, kao uniH:r-
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Teng Hsiao Ping· •Uprkos razdaljini koja 
ih odvaja. Kina l ostale zemlje trećeg 
sveta su drugovi po oružju na istom fron· 
tu u zajedničkoj borbi protiv imperijalizma, 
kolonijalizma i hegemonizma. Povezani za· 
jedničkim Interesima. kineski narod i os· 
tali narodi trećeg sveto dele dobro l zlo. 
Kina je deo trećeg sveta• . (U časopisu 
Esope, Pariz, br. 371 iz 1975.). 
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Hua Kuo Feng: •Kina je socijalistička ze· 
mija, ona pripada trećem svetu i dell nje-
govu sudbinu•. (U govoru na zaseda nju 
Svekmeskog kongresa u f ebruaru 1978 
Hslnhua. 6. mart 1978) . 
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zalnof! pokreta koji lcL.i tla u saradnji sa svim faktorima međunarodnih 
odnosa pridonese rda,·anju krupnih problema savremenog sveta. Ona 
sadrLi apriorizam i ekvidistancu koja je nespojiva s politikom pokreta ne· 
o.;\"Ntanosti prema velikim siJama. 
(e) reza o tri S\"eta predstavlja idejnu podlogu ~h\alanja u Kini kao 
predvodniku zemalja trećeg S\"etn. fz tc formule je wrcklno proizilazila ideja 
o održavanju dmgog Bauuw1ga ili okupljanju zemalja u razmju na plat-
formi nu.ličiloj ud one na kojoj se one okupljaju u pokretu nes\'Tstanosti. 
Političko pribli7.a,·anje Kine pokretu nesHstanosti trebalo bi da pretpos-
tavlja postepeno preYazilalenju podele na ni sYeta.'' 
Saradnja Kine ss nesvrstanim zemljama 
7emljama u razvoju 
Stanje l.l Kini i u njenim ou no::.illld ;,a !>Upcr silal11a imalo je jak utjecaj 
na kre tanje kincsklb OLluusa- na poliličkom , e konoms kom i vojnom planu 
- stt z.cmljama u razvoju, a u njihovom krugu i sa nesvrstanim zemljama. 
Tipiča n p ri mer delovanja unutrašnjih prilika u K ini nn sLanje njenih odno-
1\a c;a zemljama Azije, Al rike i Latinske Amerike je period ku l turu.: r.:vo-
lucije, potkraj šezdesetih godina, kada su oni bili svou.:ni ua najmanju mo-
guću meru. U tim godinama, na J>rilll~:r, U.uus pru:-.~:.;nc godišnje pomoći 
zemljama u razvoju uijt.: pn:la~iu 60 miliona dolara da h1 , pn njenom okon-
čau ju, \ CĆ u Luku 1971. i 1972. godine domašio i7nos od 1,2 milijarde dola-
ra (godišnje pm·ećanje od de et p11ra). Odnosi s d\·ema !>Uper silama imali 
su d\'Ojako dejsh·o: američki ekonomski bojkot i raskid ekonomskih od-
nosa sa zemljama socijalističke zajednice su ogranic:l\ a juće udO\ ali ua 
širenje kineskih odnosa sa svetom, ali je konfromaci ja !> n jima. u i::. lu 'n:· 
me, podsticaJa Kinu da u~po!>la\ l ja i taLdja uwiU!>c ~a šlu \'ećim brojem 
temalja u raz.\ u ju. 
RaLmulrićcmo pudrohnije <;f;mje odnosa Kine sa zemljama u razYoj u , 
odnosnu newrstanim 7emljama na političkom, ekonomskom i \Ojnom planu. 
Na političkom planu. 1\astojanje Kine da razd ja ouuu::.c l>a Lem ljama 
trećeg s,·eta. a u tom krugu i sa nesvrstanim tcmljama, proi:-.licalo je iL 
više okolnosti: prvo, u dugom pulilcralnum ntztlohlju njeni pnlitićki i eko-
nomski odno5.i sa zapadnim zemljama bili su u Yelikoj meri blokirani us· 
lcd amcričk~: kampanje protiv »agresi\rnog kineskog komunizma" ; dmgo. 
raskid sa Sovjetskim Sa\'ezom i drugim zemljama socija l is tičke zajednice. 
izuzimajuć i Rumuniju, bitno je uticalo na smanjivanje nj enih veza sa Lim 
delom s ve t·a ; treće, preos tajaln je ne sumo mogućnos t, već i jasnu nagla-
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Postoje čak l aritmetičke klasltlkaci)A o 
broju zemalja koje obuhvataju prvi. drugi , 
treći i četvrti svet, na osnovu ekonomskog 
kriterija. Prvi svet - 25 zemalJa, drugi 
svet - 13 zemalja, treći svet - 77 ze-
malja i Cetvrti svet 38 zemalja. (U 
članku Leslie Wolf-Phill ips: Why Third 
World?, u časopisu • Th l rd World Quarter 
ly•, London, January 1979). 
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~ena politička potreba i orijcnlacija Kine da razvija odnose sa Lcmljama 
trećeg S\'Cta, 1-ao prirodnim prijateljima i saveznicima. 
Karctktcri~Lično je da linija razvoja odnosa sa zemljama lreccg <;Yeta 
nije prekidana ni u \Teme najvećih oscilacija u politici Kine. tJ lm•ari, me-
njali su <>e samo motivi i ciljevi raz, ijauja saradnje sa tim zemljama. U 
vreme prihv~tanja mime kocgL:i:.tcneij e, saradnja je tekla na premisama 
Uandunga, donosno istovr:.uusti interesa zemalja Azije i Aflike tt med~..ma­
rodnim odnosima. U vreme preovladavanja teze o nezbcžnosti rata saraunja 
je bila motivisana potre-bom okupljanja zemalja u razvo ju i :.uprolslavlja· 
uja super si lama. 
C:ak i 11 vreme najekstremniJih levih pogleda u unutrašnjoj politici u 
prilazu saradnji sa zeml jama u num ju gla' ni luite1ij nije predsta\ ljao ste-
pen progresimosti njihm ih režima, wć njihO\' politički o<.lno. a SAD i 
SSSR. Kada :,u pojedine 7emJje u ral\'Oju iz bilo kojih razloga dolazile u 
stanje manje ili \'eće zategnutosti sa nekom od ~uper sila, a u no\'ije \Teme 
naročiro kada je u pitanju SSSR, Kiua je iskazivala spremnost da ih po-
dm pružanjem političke, ekonomske i ,·nj ne pomoći. U vreme jačeg au-
gažovanja SSSR i Kubl: u Angol1 Kina je pntž::tla naglašenu pour;J,u Zairu, 
koji se nij e libio da pozove u pomoć plaćenike i trup~ bivših mctmpola. 
U somalijsku-cliopskom s ukobu, u kome su SSSR i KulJa podržal i F. tiopiju. 
Kina sc pu :.vojeHsnom automatizmu našla »Ua U.t·ugoj strani«, bez obzira 
na lo što je bilo evidentno da su somalij:,l-c trupe hile re koje su prodrk 
na teriroriju Etiopije. t; p1 os toru Imlol-iue Sovje~ k i Sa\'eZ je stao na stra-
nu Vijetnama, dok je Kiua pružila punu podršku Karnpućiji. 
lz navedenih primcni hi <;e mogao iz,-uci zahlju~ak da je ruko,·odeće 
načelo u odno:.ima Kine sa umJjama u raz\·oju, uunosno nesvrstanim zem-
ljama- pra)!matizam: ira.tenje uporista i :.a\ c.mika tt konfrontaciji sa su-
per s ilama , a u posl('dnje vreme sa SSSR, kao »opasnijom« supet· silom. Ne 
:;meju se, medutim, zancnuniti okolnost i koje su u prošlosti, pa u određe­
noj meri i cl a nas, o:r.emo)!u~avalc ili bar oležava le Kini da nun n a l no razvi-
ja svoje odnose H l. svcLUrn. Treha lo bi pre tpostaviti d<t će ut:mokr:Hi7acijom 
unutrašnjih ounosa, uspo<;tavljanjem diplomat:.kih odnosa sa SAD. otva 
ranjem prema svelo koje' je označeno po:.t:lama Hua Kuo Fenga Pjongjan-
gu, B ukun::;tu i Beogradu, dvema nesvrstanim :temljama i trećem koja u 
pokretu nesvr t anosti učest\-uje u S\Oj~L\u pozva nog gosta, Kina S\ e 'ii;e 
prevazilan razloge za pragmatil>tički prisLup ra7\"ijanju saradnje sa Lcmlja· 
ma u raz,•oju i nes\ rsLauim Lem ljama.'' 
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Ku Mu: •Mi podržavamo aktivnost Jugo-
Riavije u pokre tu ncsvrst~:~no stl. Ml prizna-
jemo da je rredsednik Tito UI:IU ogroman 
doprinos u međunarodnoj aktrvnosti Ju-
goslavije u pokretu nesvrstanosti. Mi po-
državamo Istinsku nesvrstanost. Ali, sada 
lrru~ nesvrstanrh .:emalja koje su samo na 
rečima nesvrstane. ali su postale prlvesci 
hegemonizma. Ove su zemlje, u stvari. 
svrs'lanije negu svrstane zemlje Sada mi 
u Kini razmišljorno kako da se odnosimo 
prema ovim zemljama. Aku se ovaj pro-
blem ne bl rešio na odgovarajucr način . 
on će nanetl ogromnu štetu pokretu ne-
svrstarlosti i okrnjiti nJegov ugled u sve-
tu• . (U intervjuu Novi dugi marš Kine, 
objavljenom u Međunarodnoj politici. Beo-
grad, br. 690. iz 1979). 
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Na ckollomskolll pluNu. Po obimu i asortimanu ekonomske pomoći 
zemljama u razvoJu, odnosno nesvrslanim zemljama, Kina ne može tll:l 
se meri sa SSSR i SAD kao svojim direktnim takmacima. Ali, Kina nastoji 
da pružanjem pogodnih uslova učini ckonom~ku pomoć koju oua prut.a 
različitom od one koju pnuaju SSSR i Si\D. o, i povoljni uslo,·i treba, tako-
de, tla nagla ·e srodnost i t.ajedni~tYO intCrC!>a Kine i zemalja u ra7voju. Cak 
i kado je u pilanju jedna doza propagandnog nastojanja tla se istakne •ne-
sehićnost« Kin~; ili odsustvo njenih lc~nji da bude lihvar koji kolisti nji· 
hove teškoće i vewje ih za svoje ~poljnopolitičke interese, ne bi se moglo re-
ći da ~e u .t.emljama u raz,oju kineska pomoć ne prima ponešto drukčije 
nego m·jer<:ka ili ameril:ka pomoć. To je. UO!>lalom, i e\'tdentan rezultat 
'idljivih napora da se K ina ne kompromitujc kao pružalac pomoći .'• 
Iako se ne moze polduui ti puna vem bro j kama o kineskoj pomoći t:c· 
rnljama u razvo ju, butlud da većinom potiču it. nekineskih izvora, ipak mog.u 
da ukažu na osnovne tendencije i pnnce nastupanja Kine na Lom planu. 
Smatra se tako da je Kina u razdoblju ud 1953. do 1972. prUL:ila inuqranstvu 
ekonom~ku i \·ojnu pomoć u iLuosu od 5,6 milijardi dolara. U toj sumi 
se nal<Ui 7'i0 miliona dolara koJe je Kina dala Vijcluamu u doba ame1·ičkc 
oru:ran~ inrervenci je, k.1:tu i 750 miliona dolara koje su dobile druge soci ja· 
li<>ticke zemlje - Kuba, 01\TR Koreja i Mongolija. Iznos od 2,2 wilijarde 
dolara otišao je na ime pomoći 7.emljarna u ra7\ '0ju. pretežno u Africi. Naj-
veći primaod pomoći •;u Pakistan, Somalija, Tanzanija, Zamb1ja, a na lisu 
zemni ja koje ~u takođe primale manje tl i n•-će iznose ki11c~ke ekonomske 
pomoći nala7e se KambodJa, Sri Lanka , Nepal. IndoneLija, J emen, Al.fir, 
Etiopija, Gana. Mali, Sudau, itd. Oko 40 odsto kim.:~k~.; ekonomske pomoći 
je namenjena izgraduji infrastrukture, poglavito saohraćajnica. Po vel ičini 
poduh,ata izuvaja se pruga i:unedu Tant.anijf' i Zambije, u duiini 
od blizu d\c hiljade kilometara. koja pm·e71tje rudnike bakra u Zamhtjt 
sa lukom Dar E~ Salam u Tanzaniji (pomoć u tznosu od -lOO miliona dolara, 
uz korišćenje trućne n1dnc ~nage i7 Kine). Os tali deo pomoći upotreblja· 
-.an je za izg1·adnju lake iudustrije. tekstilnih pogona, fabrika 7<'1 proizvod· 
nju hartije. poljoprivrctlna dobr:l, kao i za isponlkc roba i d~vanjc stranih 
"rc-dstava pla~cUJja. 
"rediti koje je ua\'ala Kina su, po pra,·ilu beskamatni ili l>a ni l. im 
kamatima i Yl'Ollla po\~oljmm rokmima otplate. Roko\'i otplate ~e protežu 
l do 30 godina, S lim ~tO SC U nekim !>IUčajevtma predYida Ua otplata počne 
tek nakon 6 tlo 7 gndina (otplata kredita za pntgu Trut-lam, datom na 30 
godina, pučinjf' 1983) . 
. \ ledu p1 imaocima kineske ekonomske pomoći najveću skupinu pr·ed-
sta,·ljaju nc·..vTstane 7emljc. One u zadovoljne us lO\·ima pod kojima su po-
moć primile. Tako su ekonomske mogućn~Li Kine u širenju pomo<'i limiti 
nule njenim niskim ~lupnjom ekonomskog ra7\'0ja. može !>e pretpostaviti 
da će se ona u butlucnmai povećavati uporedo s aktualnim poboljšanjem 
uslova za bdi rast kineske privrede." 
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llua Kuo Feng: ·Ml striktno respektujemo 
suverenitet zemlje kojoj pružamo pomoć . 
l tu pomoć nećemo uslovitl mešanjem u 
unutrašnje stvari te zemlje. niti ćemo 
zahtevati njeno političko vezivanje uz 
nas•. (U govoru na zasedanju Svekineskog 
kongresn u februaru 1978. Hsinhua. 6. 
marta 1978}. 
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U časopisu • The Wall Street Journal•. 
New York. november 1976, Izneseni su 
podaci o kineskom programu pomoći ino-
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Na vojnom planu. K ina ne spada u red većih ispotu61aca vojne opreme 
i naoružanja. DYa razloga proističu u siluacije u kujuj ·e una sama nalazi: 
potrebe da se sama naoruža\ a, u proe~ u dugogodiš nje konfrontacije :.a 
SAD i u posljednje 'reme u sYe većoj meri ..a SSSR i limitiranih kapaciteta 
n jene vojne industrije u celini. 
U već pomenutom iznosu od 5,6 :rrulijardi dolara pomoći inosrransh'U 
ud 195]. do 1972. sadržana je i vojna pomoc. Ipak la,·ovski deo te sume otpa 
da na ekonomsku pomoć. 
Veće angai.ovan je Kine u pnuanju \1ojne pomoći zabeleženo je u sl u· 
čaj u DNR Koreje i SR Vijetn ama. U korejskom sukobu 1950-1953. uče· 
s tvuvala je i ogromna masa kineskih dobrovolj aca. U okviru s umc od 750 
mil iona dolara pomoći Vije tnamu u doba američke vo inc i.nlerveneije uta· 
Lan deo otpada na vojnu pomoć (u odnosu na 2 milijarde vojne pomoći 
SSSR ). a listi primalaca ,-ojne powoći je i Pakistan, kome je ona isporu 
či\'ana u razdobljima o:.Ltc konfwntadjc sa Tndijom, kao 1971-1972. Voj-
nu pomoć Klnc dobila je SomaliJa u \Teme sukoba a I..::tiopijom, a prima je 
i Kampućija u sukohu sa Vijetnamom. 
Zaključne napomene 
Sa slanovt~la c1ana~njeg trenutka u odnm.una Kine prema neS\TStano 
~ti poseban mataj hi se mogao pridati sledećim okolnoc:tima: 
l. Novo rukovods1vo N R Kine na čelu :,a Rua Kuo Pengom učinilo je 
krupne k01·ake u sređivnnju odnosa :;a svetom: ra7.Vij:-mjCLn međudržnvnih i 
obnavljanjem pnni j s kih odnosa :, .J ugosla\rijom, potpisivanjem Miru vnoJ! 
ugovora s Japanom, u:.pu:>ta\'ljanjem diplomatskih odnosa sa SAD, uag,o 
\ CŠtamnjem poboJjsanja odnosa " fncltjom, poboljšavanjcm oduosa ~azem­
l jama Ju}!Oi:>tučnc A1ije, i rd. OtYaranj~ prema S\Clu ulkaćc, svakako, na 
norrnaluo\'anje polo}aja Kine u svetu. Time će bili us l\ arena i jedna krup-
na pretpo<:ta\'ka za S\'estraniju saradnju Kine s ne~vrc:ranim zemljama. 
1. Procesi unutrašnje demokratizacije u Kini, ukoliko hudu nastadjent 
i produbljeni, \'Odiće raskidanju s kom:cpcijama kojt> ~u Kinu do,·odile 
stranstvu i izvršena poređenja sa obimom 
američke r sovjetske pomoći inostranstvu . 
Citiramo: ·Od početka krneskog progra· 
ma pomoći inostranstvu 1956. godine do 
kraja kulturne revolucije 1969. godine 
Kina je dala 1 ,7 milijardi rio lara privrednih 
krodita i ze jmova. Od 1970. do 1974. godi· 
ne. kada je Kina ~očela da vrši diplomatske 
napore i proširila svoje kont akte sa ne· 
komunističkim svetom. ona je pruži la 2,39 
milijardi pomoći . !to je preko 2 puta više 
nego što je dala tokom proteklih 14 go· 
dina. Prošle . 1975. godine. sudeći prema 
podacima objavljenim u nedeljnom lzveš· 
taju američke CIA. Kina je pružila 269 
miliona dolara pomoći, što je manje od 
godišnjeg proseka u penedu između 1970. 
l 1974, što odra1ava raniJe okončanje naJ· 
većeg kineskog projekta romoći inoslran· 
s tvu - že ljezničke pruge Tan1anlja-Zam· 
bija u Centralnoj A frici. Kineski program 
pomoći inos lr<:~nstvu je neuporedivo manji 
od američkog. pošto su SAD od 1946. prut· 
ile Inostranstvu pomoć u vrednosti od 130 
milijardi dolara. Kineski program je. isto 
tako. mnogo manji od programa SSSR , koji 
je prošle. 1975. pružio inostranstvu pri· 
vTednu pomoć u vrednosti od 1.26 milljar· 
di dolara•. 
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u koliziju sa principima i ciljevima pokreta nes\ rslanoc;ti. Reč je. pre S\ ega 
o napuštanju teze o ncizhe1nosti rata, što je već na izvestan način nago-
vešteno prilwataujcm mogućnosti odlaganja izbijanja rata. U ~kladu s tim 
moglo bi sc očekivati šire angažovanje Kine u bo.rbi za očuvanje mira, a 
time i vra~anje na principc aktivne i miroljubive ko(;g:zistenc.ijc. Budući 
da :sc ak-tivnosti pokreta ocs\ r~lanosti u krajnjoj liuiji s\·ode na s tYaranj\? 
us lova za etiknsnu p1·imcnu principa aktiYne i nLiroljuhive koegz:istenci j\.! 
objektiYno bi moralu doći do wće podudamusli interc..a i cilje\a Kim: i 
pokreta nes\ 1 Lanu ti u medunarodnim odnosima." 
3. Kao zeml ja u razvoju Kina će u S\ e većoj meri morati da bude t.ain-
teresova:na t.a napore i nastojanja nesvrstanih zemalja na planu izgradnje 
novog medunarodnog ekonowskog poretka. Na platformi nesvrs1 anosti i 
u krugu 77 zemalja u mzvoju Kina hi mogja u većoj wt:ri da sadejstYuje e; 
akcijama pokn.:ta nc~vr.srano ti u borbi za no\ i mcuunarodni ekonomski po 
redak u oboslnmom interesu. Do vece koiucidcm:ije interesa. pa i sinhroni· 
Ulcije akti\ no. ti, formalne ili neformalne, mo7e doći u Ujedinjenim. nad· 
ja111a u kojima oes\•rst::me zeml je prcd~Lavljaju impozantnu Yećiuu. Za indi 
kaci ju mo7e da posluži činj~..:uica da je Kina pristala da učcSL\ ujl: na Spe-
cij;~lnom zaseda:nju Gcm:ralne skupštin~ o razon.tžanju, :sazvanom na inici 
jal.ivtt nesvrstanih zemalja, n;~pt t štajući time svo j nuti.ji slav henezen·nog 
bojkotovau ja s\ ih pregovora i razgovo1 a u razom7.anju. 
4. Ne treba, pri tome. ispustiti iL' ida da Kina s\·ojim ogrommm demo· 
grafskim Jimcn7ijama. poteodjalnim ekonomskim mogućnostima . raspola 
ganjcm atom. kim i hidrogenl>kim oru7jima, mestom u Lmuglu ,·elikih S\et 
l>kih sila, aspiracijLUlla u trećem sYetu, itd. - ima svojstva velike sile. Ob· 
jcklivno se može pretpostaviti da će i ta svojsl\a Kine, u većoj ili tllaJtjui 
meri, dolaziti do it.ntt:aja u njenom stavu prema pokretu nesvrsl:ano..;tt 
i odnosima s ncsvrst anim zemljama. 
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Huo Kuo Feng: •Podržav;;mo. takođe. po· 
kret nesvrstanosti. koji Igra po7itivnu ulo-
gu u borbi protiv imperijalizma, kolonija-
lizma l hegemoninna• . (U govoru na zase-
da nju Svekineskog kongresa u februaru 
1978, Hsinhua, 6. mart 1978}. 
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